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Activitat de la Colla 
Gegantera de Riudoms 
Sortides a la nos tra Vi la: 
de gene r.- Nosaltres vam col.l aborar e n l'organ it -
zació de la cava lcada dels Rei s, de la nostra 
Vi la. 
11 de magi.- L'espe rada Trobada de Gegants d e la 
nostra Vila , amb participac ió destacada de ge-
gants d'arreu de Cata lunya. 
I de juny.- Es va ce lebrar a la nostr a Vila la Sisena Fcqa 
de l ' H omenatge a la Vell esa i nosa ltres hi vam 
col.laborar dins la ce rcavi la . 
22 de novembre.- Per les Festes del Beat, a l vespre. 
ce rcavila a Ja nostra Vi la amb gegan ts, caps-
grossos i els gra llers que per se r la prj niera vega-
da que se sortia a l nostre poble va estar mo lt bé ' . 
Sortides fora de la nostra Vila: 
19 de gener.- E l Ton i la Cisca va n fer e l primer dc'-
plaçament de l'any a Ja loca lit at de Vi la-seca de 
Solcina per participar a la Quarta Trobada dc 
Gegants. 
20 d'abril.- Vam sortir de les nostres cont rad es i cm 
vam desplaçar a Manlleu (comarca d'Osona). a 
Ja seva Festa Major. Amb aquesta trobada els 
nostres gegan ts van tenir música p ròpi a, en se r la 
primera sortida del s Gra ll ers de Ja Coll a. 
18 de maig.- A Sabadell (Vallès Occiclcn ta l) « Barri 
cie la Creu A lta>>, a la Festa Major. 
25 cie maig.- A Barcelona , Ap lec Folklòr ic del s 
Països Catalans , Fes ta del desè an iversa ri del 
Diari AVUI. 
15 ci e j u ny.- Mont-roig del Camp «Barri de ls Sis 
Carrers>> que celebrava les Festes el e l Barr i . Un 
fet a destacar en aquesta festa és la gran unió q ue 
es va poder comprovar qu e hi ha en l 'esmentat 
Barri. 
29 cie juny.- Vam participar a la Festa Major cie Reus, 
que di nt re dels seus actes hi ha via orga nit za r un a 
concentrac ió de gegants d e les co r.narques mer i-
diona ls. 
20 de ju lio l. - Festa Major de Castell ve ll de l Cam p. 
27 d e j uli o l. - ·A la Primera Tro bada de Gega nt s cie 
Tivissa (Ribera d'Ebre), a mb gra n èx it d'orga-
nit zac ió . 
3 d 'agos t. - U n nou desplaça ment a Mo nt -ro ig del Camp 
Festa M ajor. Amb parti cipació de cinquanta ge-
gants , dintre del s qual s hi va n ass istir gegants ci e 
la res ta del p rincipa t . 
4 9 d'agos t.- Trobada de Gegant s de Mo ià (comarca d el 
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Bagcq i el el ia I O vam partic ipa r a la Festa r-.Jajnr 
d c San ta Mar ia de l Co rcó o l 'Esquiro l (comarca 
d'Oso na) d'aquesta ma nera vam aprofitar el 
via tge pe r efec tuar ducs visi tes q ue tcnicm pen-
dent s amb les esmentades co ll es. 
24 d'agost. - Trobada de Gegants a l' Argent era (Baix 
Camp), amb la part icipació a des tacar del s Cc-
ga nt.s de Matacl apcra (Llorenç i Agnès) (Vallè-J 
:11 d'agost. - Desp laçament a Móra d'Ebre (Ribera 
d 'E bre), tercera trobada int ercomarcal amb par-
tic ipació d e co ll es v in g ucl e~ d'altres indret s dc 
Ca ta lu nya. 
dc se tembre.- Un elia a la carrera'. Al mati: Quarta 
Trohada de Gegants a Ja loca li tat c!'Aigual·rcc!a 
(comarca de l Vallés Oriental) i, a Ja tarda. a la 
Fes ta Major de Torredembarra, el Ton i la Cisca 
amh aquesta so rtida va m es tar acomranvat' dc 
la ra rella de caps-grossos cata l an~. una cic Ics pa-
re lles de ca p-gro"os que tenim a Riuc! o n". Quin 
elia més atapeït! 
I J i 14 cic se1cmbrc.- A Tona (co narra d 'Oso na) 0' 
va ce leb rar Ja fes ta dc la Scgr na C iu tat (icgantc-
ra dc Catalunya. 
27 ci c setem bre.- Els Gral lers dc la Co ll a va n participa¡ 
a la Si sena Trobada dc Música Traclicinnal, que 
es va ce lebrar a Reu s amb gra n participació dc 
co ll es de g ra ll ers. 
28 d c setembre.- Trobad a de Gegant s a Molim ci c Rei 
(comarca del Ba ix Llobregat). 
5 d'octubre.- Els G ra ll ers i Ics clucs parcJJ c, tic L' ap -
grossos (el s ca ta lans i els francesos) anaren a Ta-
rragona a Ja Festa del Barri del Rose r. 
9 de no vembre:- Sego na Trobada dc Gega nt s d'AIIafu -
ll a (Ta rragon ès ). 
El fet el 'o rgan it zar la Gra n Fes ta Gegantera a la 
nostra Vila, us puc dir que per nosa ltres va ser u n r as dc 
gegant pel fet que vin guess in co ll es de les comarques 
d'Osona , Vallès Orient a l, Bages i Ba ix Ll o bregat. La 
maj o ri a d'aquestes co lles va se r la pr imera vegad a q ue 
ve ni en a les nostres terres. Deg ut a aques t fet , la nos tr a 
Coll a s'es tà clona nt a conèixe r per to ts els indrets de ls 
P aïsos Cata la ns. 
Us puc d ir també que hem visit a t mo lts po bles i e ns 
om pl en de goig quan ens desp lacem pels ind rets dc les 
nos tres comarq ues , per celebrar les trobades o festes 
majo rs. I quan és hora de fer Ja cercavila i passe m pe ls 
ca rrers p lens d e ge nt aco lli do ra i de so bt e et pregu nt es: 
«el 'on són aquests gegant s>>, i responem: «cie Riudom s>>: 
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i ell s et diu en: «clones. veniu ci c molt llun y>>. Aqu esta pe-
tita ~nècclot~ ens omple cie go ig i això és un motiu més 
que t'esperona a la co ntinuït at di ntre de l món gega nt er . 
Una ci e les fit es que ens vam rro r osa r és ci e fo rmar 
un Grup cic Gral lers, i ho hem acon seg uit' · D'aq ues ta 
manera evite m ci e trobar-nos amb rro blem es ci e mlt sica 
en les sortides que fem. En l'actualit at ho hem rortat a 
terme gràcies a I 'es fo rç realit?at pels seus compon ent s i 
co mrrenem que la gra lla és un in strument cie ve nt molt 
difícil cie tocar. 
El s Gra llers acompanyen els gega nt s i ca p-g rossos 
en to tes les so rtides que es tem efec tu ant, però en aq ues ts 
moment s ha ig ci e des tacar un a so rtida que es va celebrar 
a la nos tra Vil a, per la Fes ta del Bea t. 
Els projectes pel prorer 1987 són molt s ', es po rt aril 
a terme la realit zac ió d'unes man s noves al Ton i laCis-
ca, rcrquè l'esta t ac tua l cie les esmentad es mans és {le-
plo rable. De fa uns mesos ençà ja es tava previst ci e fe r-
ho però no s 'h av ia troba t el moment adient, també es 
portarà a terme fer un petit ca nvi a l' uniforme. I l'ac te 
més signifi ca tiu és que enguan y co ncicleix amb el Cinquè 
Ani ve rsar i el el naixamen_t cie la Coll a Gegantera ci e Riu -
dom s. Per I 'esmentat acte es tà rrevist fer utía sèrie d'ac-
tivitat s , només us puc dir que s'es tà preparant un a reti ta 
fes ta popula r. 
El tema eco nò mi c: En aquests moment s estem sub-
So rti des ci e la Co lla Gega nt era de Riudoms 
durant l'any 1986 «LO FLOC». 
sistint gràcies a Ics subvencions que es tem rebent cie dife-
rent s organi smes. 
Es rcro que aq ues t any serà molt imro rt an t per no-
s~ l trcs ' . 
J.E.S . i S . 
Pres id ent cic Ja Co ll a Gega nt era ci e Riud om s. 
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